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Préambule
Françoise Simonet-Tenant et Anne Coudreuse
1 « Intus, et in cute1 », écrit Rousseau en épigraphe des Confessions, reprenant une formule
du poète latin Perse. L’adjectif « intime » est emprunté au XIVe siècle au latin « intimus »,
superlatif  de  « interior »  qui  désigne  ce  qu’il  y  a  de  plus  intérieur.  La  notion  renvoie
donc, « étymologiquement (et de surcroît, sous une forme superlative) à la dimension la






L’intime, objet d’étude : panorama bibliographique
contemporain
2 Prendre l’intime pour objet d’étude reste un défi tant la notion est variable selon les
époques  et   les   individus,   tant  son  évolution  sémantique  est  complexe  et  sa  réalité




prétendons  pas  arriver  sur  un  terrain  vierge.  Les  travaux  fondateurs  sont  notables.
Rappelons   seulement   pour   mémoire   Erving   Goffman   (La  Mise  en  scène  de  la  vie 
quotidienne, 19734), Michel Foucault (Surveiller et Punir, 1975 ; La Volonté de savoir, 1976),
Jürgen  Habermas   (L’Espace  public,  19785),  Richard  Sennett   (Les  Tyrannies  de  l’intimité,
19796),  Michel  de  Certeau  (L’Invention du quotidien, 1980),  Philippe  Lejeune  (Le Moi des




également   proposé   un   balisage   de   la   notion   dans   une   perspective   généralement
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interdisciplinaire.  Dès  1976,   la  Société  des  études   romantiques   suscite  un   collectif
passionnant intitulé Intime, intimité, intimisme7 où les monographies sur Musset, Sainte-
Beuve,   Stendhal   et  Marie  Bashkirtseff   côtoient  des   articles  plus  panoramiques   et
problématiques : ceux-ci s’efforcent de cerner la notion labile et variable de l’intime et
posent   le  problème  d’une  corrélation  entre   la  naissance  de   l’intime  et  des   facteurs
sociaux.  La  revue  Autrement  consacre  en  1986  un  numéro  à   l’intime,  défini  comme
« valeur subjective » et « relative8 ». Le volume assume sa dimension bric-à-brac pour
tenter  de  discerner   l’essentiel  de   l’intime :   journalistes,  biographes,  psychanalystes,
psychologues,  écrivains,  gynécologue,  architecte, designer,  historien,  sociologue  sont
tour  à  tour  convoqués  pour  tenter  de  cerner  cette  « frontière   floue  entre  soi  et   le
monde, l’espace à préserver contre les agressions. Le corps, le sexe, l’amour, la maison,
l’imaginaire, la mémoire… tout ce qui est complicité avec soi-même, le silence, le non-
sens,  le  hors-circuit »…  Se  sont  succédé,  ces  quinze  dernières  années,  trois  collectifs
universitaires sur la notion, qui ont choisi de centrer leur interrogation sur une période
déterminée. Le premier se consacre au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, L’Invention
de  l’intimité  au  siècle  des  Lumières9.  Les   deux   autres   se   tournent   vers   l’époque
contemporaine   et   proposent   des   perspectives   variées10  (littéraire,   philosophique,




M. Barrès, dans une interview récente, appelait sa Chronique de la Grande Guerre un 








sur   les   événements   extérieurs.  C’est  dans  un   sens   analogue  que  Michel  Tournier
reprend l’adjectif dans son Journal extime, revendiquant l’expulsion de l’intimité de ses
écrits :  « On  peut  parler  de   “journal”   sans  doute,  mais   il   s’agit  du   contraire  d’un
“journal   intime”.   J’ai   forgé   pour   le   définir   le  mot   “extime”12. »  Michel   Tournier
s’attribue   donc   un   néologisme   que   l’on   trouve   en   1923   sous   la   plume   d’Albert
Thibaudet, mais également et dans un sens différent sous la plume de Lacan. L’extime
selon  ce  dernier,  c’est  un  intime  sorti  de  l’intériorité,  un  intime  que  le  sujet  espère




sujet   contemporain   attend   qu’elle   soit   validée   par   le   regard   d’autrui.   Le   « désir
d’extimité » ne serait pas de l’exhibitionnisme : il ne s’agit pas d’exposer ce que l’on sait
pouvoir  fasciner   l’auditeur,   le   lecteur,   le  spectateur ;   il  s’agit  d’exposer  son   intimité
pour que l’autre nous en confirme la valeur. Ce n’est pas tant au couple intime/extime
qu’au trio intime/privé/public que s’est intéressé un numéro très récent de la revue








mystère”,  mais  aussi  père  d’un  nouveau  type  de  communication  sociale.  Secrets,
connivences, “coming out”, tout lui va13 !
4 Si nous avons entrepris un nouvel ouvrage collectif sur la notion d’intime, c’est que le










Comment   et   pourquoi   le   XVIIIe siècle   a-t-il   inventé   l’intime ?   Pourquoi   peut-on
considérer   que   le   XIXe siècle   célèbre   le   sacre   de   l’intime ?   Dans   quelle   mesure
l’estampille « intime » est-elle devenue dans les dernières décennies du XXe siècle et le
début  du  XXIe le  produit  d’une  stratégie  commerciale  désireuse  d’appâter  lecteurs  et
spectateurs   potentiels ?   L’intimité   serait-elle   devenue   tyrannique,   et   le   diktat
contemporain qui conduit certains à l’exhiber ne lui ferait-il pas perdre son âme ?
 
Pour une approche diachronique de l’intime
5 Dix  études   tentent  d’apporter  des   réponses  à  ces  questions.  Dans  une  perspective
diachronique,   les   articles   de   synthèse   de  Véronique  Montémont   et   de   Françoise
Simonet-Tenant   étudient   la   notion   dans   son   évolution,   d’un   point   de   vue
lexicographique  et  lexicométrique,  ou  d’un  point  de  vue  historique  et  littéraire.  Ces
deux contributions constituent l’introduction naturelle du volume. L’étude statistique,
sur   Frantext   et   le   catalogue   de   la   Bibliothèque   nationale,   permet   de   confirmer
scientifiquement   les  données  de   la   lexicographie,  et  surtout  de  donner  forme  à  des
impressions  qui  sans  cela  resteraient  trop  intuitives  et  donc  un  peu  illégitimes.  Elle





puissance  de   l’intime  vers   la  fin  de   l’Ancien  Régime.   Il  a  aussi   l’intérêt  de  poser   la
question  difficile  du  partage  de   l’intime   entre   la   lettre   et   le   journal.  Cet   article
témoigne bien de l’approche pluridisciplinaire choisie dans ce volume sur l’intime qui
recoupe des territoires aussi divers que l’histoire, l’anthropologie et la littérature, aussi
bien  dans  ses  formes  les  plus  référentielles  que  dans  ses  constructions  fictionnelles.
Comment, en effet, ne pas faire le rapprochement entre une certaine revendication de
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souvent   que   le   genre  des   Mémoires,  d’origine   aristocratique,  ne   se  prête   guère   à
l’expression de l’intime. Or Anne Coudreuse revient sur cette question dans son analyse
des   Mémoires  du   marquis   de   la   Maisonfort,   où   la   vie   intime   est   beaucoup   plus
développée pour l’époque qui précède la Révolution, alors qu’elle se fait plus discrète





7 Mais  avant  d’en  arriver  au  XIXe siècle,  qui  est  celui  de  la  consécration  de  l’intime,  le
tournant  des  Lumières, et  toute  la  littérature  d’émigration  qui  le  caractérise,  voit  se
mettre en place ceux que Stéphanie Genand appelle « les proscrits de l’intime » : une










volume,  nous   avons  voulu  nous   interroger   sur   la   sexualisation   contemporaine  de
l’intime,  mais  aussi  sur  sa  mise  en  images :  en  effet,  une  réflexion  sur  l’intime  et  la
modernité ne saurait faire l’économie d’un détour par le cinéma qu’elle a vu naître et




sur  les  « représentations  des  intimités  amoureuse  dans  la  France  du  XXe siècle ».  Son
souci d’une périodisation précise nous permet de comprendre que le mot d’ordre du
« tout  intime »  et  la  compulsion  de  dévoilement  jusqu’à  l’exhibition  de  soi,  sont  des
phénomènes   très  récents,  et  que   la  sexualité  a   longtemps   fait   l’objet  de  nombreux
tabous, aussi bien dans les mots que dans les choses. Ces tabous sont au cœur du récit
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de  Grégoire  Bouillier,   Rapport  sur  moi :  dans  une  perspective  plus   littéraire,  Anne
Coudreuse y analyse comment l’intime, qui pourrait se dire par les voies et les voix de









cinéaste,  pour   s’interroger sur   l’intime  à   la  croisée  du  moi  et  du  monde,  du  plus
archaïque d’un sujet à l’extrême contemporain d’une mise en œuvre. Il était difficile de
faire   l’impasse   sur   le   cinéma  qui   constitue  un   langage  particulièrement   adapté   à
l’expression  de   l’intime  et  pose   le  plus  nettement   le  paradoxe  d’un   intime  dévoilé,
rendu public pour le plus grand nombre. L’entretien de Jean-Louis Jeannelle avec Alain
Cavalier permet d’accéder au laboratoire d’une œuvre autobiographique filmée, ce qui
change   les  codes  d’écriture  et  de  compréhension  de   l’intime,  mais  peut-être  pas   les
questions  qu’ils  soulèvent,  aussi  bien  du  côté  du  cinéaste  que  de  ses  spectateurs.  La
construction  du  numéro   obéit   à  un   souci  d’alternance   et  d’équilibre :   articles  de
synthèse  et  perspectives  plus  strictement  monographiques  se  succèdent,  ce  qui  ne
signifie pas qu’un panorama ne comporte pas des analyses de détail, ou, au contraire,
qu’un article sur un auteur ne comporte pas des vues plus généralisantes.
9 À   la   croisée   de   l’Histoire,   de   la   littérature   et   plus   généralement   des   arts   de   la
représentation, et d’un questionnement éthique qui nous renvoie à notre part d’ombre,





2.  Véronique   Montémont,   « Dans   la   jungle   de   l’intime :   enquête   lexicographique   et
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